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 При взаимодействии замещенных 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазинов 1 с ариновыми 
интермедиатами обнаружено протекание ранее не описанной домино-трансформации с 
образованием 10-(1Н-1,2,3-триазол-1-ил)пиридо[1,2-a]индолов 2 вместо продуктов реакции 
азаДильса – Альдера – изохинолинов 3 либо параллельное протекание обоих процессов. Для новой 
домино-трансформации описан механизм её течения1. 
В рамках изучения границ применимости данного превращения было установлено, что его 
конкурирующее действие по отношению к реакции аза-Дильса – Альдера зависит от природы 
заместителей как в составе аринового интермедиата, так и 1,2,4-триазинового субстрата, в 
частности, природой заместителя при положении С52. 
 
 
Структуры продуктов 2 и 3 доказаны на основании данных ЯМР 1Н, 13С масс-спектрометрии 
и элементного анализа, а также методом РСА для ключевых продуктов. 
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